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Matakuliah
Kelas























 Perubahan & Pengembangan Organisasi  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 4 Senin
5 Apr 2021
 Pengelolaan SDM - Manpower Planning & Rekrutmen - 
Seleksi - Penempatan
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 5 Senin
12 Apr 2021
Pengelolaan SDM manpower palnning & rekutment 
seleksi dan penempatan
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 6 Senin
19 Apr 2021
Pengelolaan SDM manpower palnning & rekutment 
seleksi dan penempatan
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 7 Senin
26 Apr 2021
Pengelolaan SDM manpower palnning & rekutment 
seleksi dan penempatan
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 8 Senin
3 Mei 2021
Analisa Jabatan : prinsip dan korelasinya dengan fungsi 
organisasi
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
PIO, Organisasi & Struktur organisasi
 Struktur Organisasi & Budaya Organisasi  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas


















penyusunan metode penggalian data dalam analisa 
jabatan
 3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 10 Senin
17 Mei 2021
 Praktik Lapangan analisa jabatan  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 11 Senin
24 Mei 2021
 Praktik Lapangan analisa jabatan  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 12 Jumat
2 Jul 2021
Tugas individu: Etos kerja dan etika kerja islami  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 13 Senin
28 Jun  2021
Komunikasi & konflik dalam organisasi  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 14 Rabu
30 Jun  2021
analisa jabatan  3 PUTI ARCHIANTI WIDIASIH
 15   





PUTI ARCHIANTI WIDIASIH, M.Psi
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08100642 - Psikologi Industri dan Organisasi
Kelas : KH
Dosen : Puti Archianti W, M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1508015062 MUHAMAD ASRORI H H H H H H H H H H H H H H 14 100
2 1508015084 RAHMI NURUL  AINI H H H H X H H H H H H H H H 14 100
3 1508015087 RIFQI FADIAN H H H H H H H H H X H H H H 14 100






















































PUTI ARCHIANTI WIDIASIH, M.Psi
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1508015064 MUHAMAD ASRORI  65 C 65.00
 2 1508015084 RAHMI NURUL  AINI  70 B 70.00
 3 1508015087 RIFQI FADIAN  60 C 60.00
PUTI ARCHIANTI WIDIASIH, M.Ps
Ttd
